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BIBLIOGRAFIA 
REVISTAS 
REVISTA DE DERECHO PRIVADO - Madrid - Marzo, 1929. -
Sumario: 
I. - "Invalidez e íneficacia de los negocios jurídicos" : I. Negocio inefi-
caz y negocio nulo. - IL Cuestiones que plantea la nulidad: l. De-
limitación del concepto. - 2. Consecuencias: a) Prestación del inte-
rés negativo. b) Valor declarativo de la sentencia de nulidad. e) Con-
validación del negocio nulo. d) Nulidad parciaL e) Conversión. -
IIL Clases de ineficacia: a) Ineficacia interina. b) Ineficacia obje· 
tivo- relativa. e) Inefieacia subjetivo- relativa. Casos de ineficacia ré·· 
lativa: a) Por falta de un substrato necesario. b) Por restricción en 
la capacidad de obrar de uno de los contratantes. e) Por falta de po-
der de disposición en el enajenante, por P. Oertmann, Prof. de la Uni-
versida,tl de Gotinga. 
II.-"El Notariado en Italia", por Guido Zanobini, profesor de la Univer-
sidad de Pisa. 
IIL -"Cuestiones prácticas": Interpretación del artículo 1.483 del Código 
Civil, por P. Lacal, notario. 
"Los Depósitos en la Expropiación forzosa", por A. Joaniquet, 
abogado. 
IV.- "Nota bibliográfica": Roberti (lll.): "Desenvolvimiento histórico del 
Derecho Privado en Italia", por L. Sancho Seral, prof. de la Universi-
dad de Zaragoza. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA-
Organo oficial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Ma-
drid. -Número de Enero de 1929. - Sumario: 
"Los nuevos colaboradores de la "Revista", por La Redacción. 
"La teoría del "interés mayor como causa limitativa" en la propiedad 
privada", por Sabino A1varez Gendín. 
"El reconocimiento de hijos naturales por el padre", por Víctor Covián. 
''La reforma social en España y Don Ramón de la Sagra, reformador 
social", por José G. Llana. 
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"El Presidente argentino", por Bodollo Rivarola. 
"Los antecedentes del nuevo Código Penal"· por José Antón. 
"Crónica de la Jurisprudencia", por Bafael Azpita1·te. 
"Crónica social", por Carlos G. Posada. 
"Crónica jurídica", por José María Fábregas del Pilar. 
'' Crónica económica' ', por L. Víctor P aret. 
"Revista de Revistas". - Alemana, por Emilio Miñana. 
"Noticias bibliográficas", por A. Bodríguu!! Bamón y Faustino Me-
néndez Pidal. 
''Sección consultas'', por La Redacción: 195. - Devolución de los con-
signado en depósito para evitar la práctica de un embargo preventivo. - 196. 
Demandado que no se entera de haber sido condenado en juicio, hasta que se 
le requiere al pago de la cantidad reclamada. 
Número de Febrero de 1929. - Sumario: 
"Los nuevos colaboradores de la "Revista", por La Redacción. 
'~La incapacidad profesional", por Bafael García Ormaechea. 
"La doctrina de Monroe ", por A~tgusto Barcia. 
"Sobre la reciente aclaración a la regla 2.• del Art. 159 del Código 
Penal", por Manuel Bodríg~tez Na·varro y Manuel Martínez PMeyra. 
' ' ¿,Qué es el procesamiento~ & Cuáles son su significación y alcance téc-
nico -procesales~'', por Zoilo Rodríguez y Porrero. 
"La mala fe en las reclamaciones tutelares", por Faustino M13néndez 
Pidal y de Montes. · ., 
"Real Academia de Jurisprudencia y Legislación'', por Valeriana Casa-
?,~ttva y Picazo. 
"Crónica de la Jurisprudencia", por Bafael Azpttarte. 
"Crónica social", por Carlos G. Posada. 
" Crónica económica", por L. Víctor P aret. 
"Noticias bibliográficas", por Xavier Janne. 
"Sección consultas", por La Redacción: 19·7. - Asesor municipal. -
198. - Responsabilidad por' el acto ajeno. - 199. - Reparaciones a cargo 
del usufructuario. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTLE'IOA ARGENTINA - Adop-
tados para sus publicaciones por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales- Enero, 1929. - Indice de la Entrega I- Tomo CVII: 
José Aramb·uro, "Nuevo estudio sobre la determinación de las cargas que actúan 
en los picaderos de quilla de un dique de carena' '. 
Joaquín Frenguelli, "Caries (Macrocyon) chapalmalensis n. sp. ". 
Carlos Busconi, ''Anatomía cráneo - dental de los 'I'ayassuinos vivientes (peca-
ríes"). 
C. C. Dassen, "Noticia bibliográfica sobre el libro de P. Barbarín: La Géo-
metrie non euclidieune' '. 
"Memoria de la Academia al Rector de la Universidad hasta 1918 ", 
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Febrero, 1929. - Indice de la Entrega II, tomo CVII. 
Julio R. eastiñeiras, "Principios fundamentales de la Filosoña natural. Téc-
nica, Filosofía, Biologia' '. 
Notas varias: Sociedad Científica Argentina. Conocimiento del territorio y 
mar argentinos. 
Congreso Sud Americano de Ferrocarriles. - Conferencia mundial de la Ener-
gía. 
Bibliogmfía. 
E. Herrero D1bClMbX, "Meteoritos argentinos - Los metales nobles de "El 
Tala''· 
Marzo, 1929. - Indice de la Entrega III, tomo CVII. 
Carlos Rusconi, ''Anatomía cráneo- dental de los Tayassuinos vivientes (peca-
ríes"), conclusión. 
Lucas Kraglievich, ''Sobre la ausencia natural de me,taeónido en el m1 de 
Caríes Moreni Lydeck y otras cuestiones". - Réplica al doctor J oa-
quín Frenguelli. 
Notas varias: Ingeniero Jorge Duclmvt, "Congi'eso Sudamericano de Férroca 
rriles". 
Fundación Jorge Montefiore. 
Ingeniero Eduardo Huergo. 
C. e. D. Bibliografía. 
Ramón e. Loyarte, "Déduction statistique de la loi de destribution dé Planck "· 
Plan del doctorado en ciencias físico- matemáticas. 
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